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Vorlesung Neuroanatomie
Somatosensorisches System
Rückenmark - Gliederung
weiße Substanz
(Faserbündel)
graue Substanz
(Nervenzellen)
aus: Rohen (1994)
• Somatotopie
Abb. aus: Bähr & Frotscher, Thieme, 2003
Primärer somato-
sensorischer Cortex
à Gyrus postcentralis
• Somatotopie
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
Vorlesung Neuroanatomie 
Motorisches System
Abb. aus: Rohen, Schattauer, 1994
Pyramidenbahn
Extrapyramidalmot. System
Cerebellum
Abb. aus: Kahle & Frotscher, Thieme, 2005
Basalganglien
aus: Benninghoff & Drenckhan (2008)
Somatotopie
Cortex cerebri: Sprach- und assoziierte Zentren
Broca-Zentrum à motorische Aphasie
Wernicke-Zentrum à sensorische Aphasie
aus: Schiebler et al. (1997)
Vorlesung Neuroanatomie 
Vegetatives Nervensystem
Parasympathikus (blau):
- kranial 
(III, VII, IX, X)
- sakral (ab S2)
Sympathikus (rot):
- C8-L3
Abb. aus: Kahle & Frotscher, Thieme, 2005
Abb. aus: Schiebler & Korf, Steinkopff, 2007
Vorlesung Neuroanatomie 
Gustatorisches System 
Abb. aus: Rohen, Schattauer, 1994
1: sauer
2: salzig
3: bitter
4: süß
5. umami (jap.: lecker)
(MSG)
Abb. aus: Kahle & Frotscher, Thieme, 2005
beteiligte Hirnnerven:
• N. facialis
(Ggl. geniculi)
• N. glossopharyngeus
(Ggl. inferius)
• N. vagus
(Ggl. inferius)
Abb. aus: Kahle & Frotscher, Thieme, 2005
Vorlesung Neuroanatomie 
Olfaktorisches System
• obere Nasenmuschel + gegenüberliegener Teil des Nasenseptums
• Nn. olfactoriià Bulbus olf. à Tractus olf. à z.B. in die Amygdala
Abb. aus: Kahle & Frotscher, Thieme, 2005
Vorlesung Neuroanatomie 
Limbisches System
Abb. aus: Kahle & Frotscher, 2005
Papez-Kreis
Abb. aus: Prometheus, Thieme, 2009
Abb. aus: 
Schünke et al. 
(2009)
normal
Morbus 
Alzheimer
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